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5.2 INDEPENDENCE AND CLIQUES
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5.2.1 Basic Definitions and Applications
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Some Combinatorial Optimization Problems
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2 Chapter 5 Colorings and Related Topics
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Applications Involving Hamming Distance
Section 5.2 Independence and Cliques 3
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5.2.2 Integer Programming Formulations
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Two More Formulations of the Maximum-Clique Problem
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5.2.3 Complexity and Approximation
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14 Chapter 5 Colorings and Related Topics
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